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ABSTRAK 
 
 
Nama :  GURUHARIZAWIDIANTONO 
NIM :  09220687 
Program Studi :  ILMU PEMERINTAHAN 
FAKULTAS :  IlmuSosial&IlmuPolitik 
Judul : Kinerja Panitia Rekrutment Perangkat Desa Dalam 
Pengisian Kepala Urusan Pemerintahan  (Studi di Desa Serag 
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo). 
 
 Pemerintahan Desa adalah Salah satu ujung tombak Pemerintahan Pusat 
Dalam menjalankan roda Pemerintahan, setiap desa diberikan kewenagan untuk 
memimpin dan mengatur jalannya pemerintahan desa, dalam menjalankan 
pemerintahan desa Kepala Desa dibantu oleh perangkat lainnya termasuk Kepala 
Urusan Pemerintahan, yang mana berperan lebih banyak dibanding perangkat 
yang lain. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas Kepala Urusan 
Pemerintahan Desa sudah seharusnya Kaur Pemerintahan yang baru cepat 
adaptasi dengan tugas-tugasnya. 
Dalam rekrutment kaur desa dibutuhkan panitia rekrutment untuk mengisi 
kekosongan perangkat desa guna menjalankan pemerintahan desa sesuai aturan. 
Dan didalam rekrutment peneliti melihat ada suatu fenomana yang mana 
rekrutment disinyalir ada ketidak transparan dan kecurangan dari para panitia 
rekrutment dan peneliti tertarik untuk mengetahui kebenarannya. 
 Dalam menganalisa data, penulis menggunakan jenis penelitian 
kualitatif.,dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, 
Observasi, dan dokumentasi. Dengan melakukan Wawancara informan yang 
menjadi sumber data tentang pelaksanaan Penngrekrutan Perangkat Desa Bagian 
Kaur Pemerintahan langsung kelapangan penellitian maka akan tahu bagaimana 
hasil dari penelitian ini. 
Tujuan penelitian ini semata-mata untuk mengertahui bagaimanakah 
kinerja Panitia rekrutment desa dalam pengisian kaur pemerintahan. 
 Dan yang melatarbelakangi masalah ini adalah kinerja panitia rekrutment 
yang banyak menimbulkan pro dan kontra dari tanggapan masyarakat dan peneliti 
menyimpulkan bahwa Pengisian perangkat Desa Serag Kecamatan Pulung 
Kabupaten Ponorogo Masih kurang Transparan dan PanitiaRekrutment kurang 
Efektif dalam menjalankan tugasnya. 
 
Kata Kunci :Kinerja Panitia Rekrutment dan Pengisian KepalaUrusan 
Pemerintahan Desa 
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